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NEWS 
JUNIORS WIN MASS. AGGIES HANDS 
INTERCLASS RUN TECH SECOND DEFEAT 
RUJ:"J!II'S Stars 
NEW MATERIAl OttT 
1 .• ,~-t J nd.l\ ch•· ttr t lnh t l• ··r 
4."tt1)nt·) '"" '~U hcltl 1 her• '"l'll' c•u 
l) t'''' do•~• \\ht.• C"t•trn.~· l tl\r- ur n1 
ltl£'11 tltt" r~htnt II Ol tul th~ haul •t 
1\ t watt f'lf.f"'" h.,l thC" lu! H,•r • "''" \.rt 
~.U.'!IIh· 
( ht' r tn U;t ht t,t ll lht h tft ,,-,.._Jf >4 
1 !Ill 1-' :\1 p\C"f ahcr luli! t .. "toursr 
«Ltu• .. l/ 1lw 1hll'tl run h.u IIN'D wt 
mth , i• T~ •"-t ·ltt :n t 
'f1IM<, "" Ar• 1th f, r til< '"'' 
t J>'d.m., t!>oo I m wbkb w I 
fW"J"'Nt"nt T.-. h AI l du:~J ruft!'l lbr 
t<t I t.,..,.. .....,. ,. l!<ilcdulnl ,.. th 
Team Shows improvement 
AGGIES' FORWARD PASSES FATAL 
FRESHMEN DEFEATED IW 
ACADEMY ELE\'EN 
JIUl tJJ• 
~nmt 1n'!ll! u 
1 41 t S:nur 
til f.act .:ho. I • rrw .. \;ed uupn rltlelll 
(1\C"f 1h:l1 uf Ilk- 'Aft\; hriorr t h..- of 
tb. ln.,.. tou h&nu tHU t<d from a 
Inn,;- i on.:ud J"'- t:ral--.otl JIPUD!ftll' tbtt 
b:oll .,.,...., out .-4 lb. a r nn Tot • 15 
nttl lmt" -1 r&dnit m <r l.bo EQ>I 
lffi<, brf,..,. bnn~e u. Unl 
~I,~J·t~m1 0 • l..:.OJ" ~r :n1 an 1 :\1,1 Tf"C'h at nn t mtt durn~~: tbr r un 
1•'1' ••• thor umr tholt br-At ·h~ ILl c:unr li:1 t .-.thin JrtnJ.: ~ t:l.nff 
t am ,.rd r h">bmm th< ........ brl ·~ ~·I 0 ·~ \~:<:K' c;o;ol In .... 0!-IIC """" 
t<.~t) Utlf IIJ: thfl th rd qu.aMrr 4lt a1mou ftl Ut~ ~,f 1•l:n 'frt~ 11-btlc-d A dn10 UJl 
f(UI'K n f thr. hrt·fy on. tl.".a.m ••• ~~ lh (,., dle' the- bt"lit whiCh rrtulk t tn \\ o trr 
Frn.hman da.~ ~c"\'11' C'l\mco unt \• •tlnn)· "'' t 1 ~, MTmnt ahk 1, ttl..ll.Jrte thh'f' mrnrt'ull\f' 6N:t tlmt-nl 
lJ\ •• brJ;:to marwn ··•h r. lllltOt and ll'Nt" at will 1., the- ... 1 qaaouh"r 'lllilth Th<:- \a~ ddrmr tbm ntltnr t llnd 
l!t mn 1N"('t nd and th•td 'n.no fhC'U' m•lr lhrft 111 nutn kft 1 s•L.) thr Guthn,. w.n (,lr•'l"d h') ltcL: on lhe 
are fl.o.) .,rfi..._'lal tnnc.t (.,r thr 11h o n frnlmrrl flU Lr tfwtr fnuth t it •n f f•aurth rl •Wll .\t no nth« t•mr 1n the 
rsc- I ' ' " ' 1 n) tr;ce at 1!1 uu1• !tlhh:~ •·• tlctr·rm·r~ the- tnmt •n ht.•l a•Ln·tt. .u.-l "t''t' .. ,., atotmco: t lul Tr.<h 1tKntt. ~·•v .J.sn c rou• 
C1A ~-dunat n tt'fel "'u't •t t rr"'Z.U.,. ust h<·• ioa t 1 r•4·r H w~• '\.:('"trftbfo.. me l'-l'f .u t rnHIC ill .11 lhl hnuuu flit uilrncl\..t t'nwrr w•t wa fortr'tl t 
J:;. l ft\C'1. Jj thtr &lfOIItnlfU r*r.tt rnH\ lmrr1'.a tlafl \\.l.S TCJ WJh:d h\ l~Whl"U ·~tim t;t1 l~tUI•nlt\ '\\rtU'i nf the l('Amf" "hen~~ tin.-1 wh••tl~ J.•1.1)i •l tf('/t"n,.l\('1 te.ln~ ftr the J:f"'':\tr-f 
1-..ttt hall "'·' l.r 1•1-.\rd tha~ •• ~~ the I r~hmcn Ll t \'r.,r Uw ultl 'luh ).,r•l th • I' ,. t'Ht1du '''" '" th.tt H hlt"w Sc-\r-r.tl f,,,..., .lui f"'l ~' w,·rc Jt.:tr t uf tht· J('Jrnt'!.. T«h'• f, J" ar•l hur 
\,H· t) d AUllt t Is ' i,l,tltMUy use-1 ha\•tta: t l:cd ltl • .Hl\ )c.tr; ••..:•• rh,• ure-h .-.u n l.otlhliit J aq~ htHI1 lloltrt t•• u·•r•J hy Trt h tn '"' otth:•1nru fq ,.,. 11 ~ n-m,••l un.tfitt' hl nJit'n up hnlC""!II m tOto 
I \: t he \otN n tt .un m tht' !'lflrm.: .11111 numl ·~rl'- tl1.,t o.ith titl .... L Ute m .. -c:tiu~ tuttt:h l~m.•1:lt v. ill 11C It •h~'"tclt. ... t h,·lp "" thr ~\t ulctn\ , , uh nnr 41{ th ·• r JI\Wnl:' .'\~f' lnlf": 3tlrf lttnc' .thf'f t•ftle 
, ,.u'ol fk" k J'~ 111 he ttt"r t:u~~thll••n 11 thr ht•"'~l 4 t"·•rh thAt lbNt.· "44.1111 .t i:fiL•.at t•• 1"" h thts l.t!l "htt h 11 ttflt-rl '" , . ...,.It 1_.;,1 ~-:; IUU,tOCJ.- the Ts."<"h howl• v.·rn· lhfu\\n •nh lun 
r1ttrJrah11ut'" IHJtll \\l'tr I'IA\t'd C'IIICI •ltm: Uld fur Jlhl tPJ;troaphtt l..nu"ln1~c h "·'"'- u••lnl tlut lluttw ••f tJu LHl'l ful \\IUit twn ~~r t hr cHhrrw. \\c·n .. Ill •Iucht .,;am 
,,·twr<" ,u,rl maO\ mtrr~ r liN uut uo ,·rl tde;u mt·n •h~t\H•l llutnr \\h.ll t ht l.ltl.: ul t r:-r(TI• t rf1 h~ t hr \t·o~~rlcnl\' otntl rn.ult Tlu• . \ $!.,"1C'S h..lf) P \f,.·d1 \'llrtt·rt nllet1 1 JPt;:.:.:"'~~. ;:~,':rid; t•,r,'•'t, ,!.;~'~::~; W•l J•r;.tt Ill c.'~ ~t:f(' lr.trut •• \ tht- tl\t'"tn· ::,·~~~.·£ C'f~ ·:~~~·.,:::: !~::;:. rc;h~. •;;:::.: t•l til tuudHJ.H\11 fhr thf'm The , \ tn .uuJ JI"H-r.-1 tht".tr plo.~.\1 &,t) lht' l16t -~ 
" 1-ctll dt•fll\ 111 . t1l~· 1,,,_ un.-.fnl for"anl \'AUUI"(t' T'hr\ cr,ulft nc•t .-.... , t·nud~t 
iii t .cat" cnl " 1 t he firJol , ,~."%:t"' u:~ 1 hrrr •·1ll t;,-. rh l ttu~ t:ullf't:trd at n<t ~·5· ltu 1 lfJUIIIIIM ruh:a t t;~ "PP ~·llntUI(' t't&:h1 -.·uttl~ Thr: , \ t;~~rl r n t lv thr •uath tltr: c:enttr tJ( lht~ 'TMh 
k\ mt .. l IWil The " ·rh. th ' lllU hi I~ lor •u ' "' I be- c]uh d nn n,r f•·l~ ""·~ ~ lhr ~·.trlrr nl lUll h c m\·'• lmr fnom l.h kk· tn \.wl.tr- "'ttch ,,,.....fT(J., hut lll.l"tk t.nt.J!.t uJ t)u·u YIU'11 "~ I.Jes:un f'o~rlv th15 tUnllrt r ·• t '"'' ·• H'fY f(mud lltU&U<'s.:•l haJ.tJ Tb:f're lt'tlo: Ru!!~1~. .M. J~·hn,.-rn 21 tel ' " hHNI 1'-'io Ukl 1"•utut ahtlr t hr. :u;~ l ht•JUI(h Y<lko ami .... toU t.ukM 
-.-·rll Ultdn "'•' v.hrn "C' n:ButlC'rl fr• l1l ••I he h "'"''n a J•Htt' £n"C'n ttl th~ Jlul~ ~~ •• \ndrfJIOfl, 2t . Il l'"'"''' J'lultn1H1 "'C'IJ:hc-•1 •"'h 141.\ t.nw ,f anrf (':ruJ runt Tbr-tr ult~rfrfl'Ul"r' •:a.t 
f';lr ,,·u·Jit n 1 hrttr men ••th thco a •I hnt I ~1· ltt'& t nh-d .\ U mnnhn-:J ".! t . ' h:\C'I\*.11\, t..\ , ~t')'fff' , "2-t : Gaane.. \"o41ur•lh tht§ "ou • h:lll l tt'aJ• fur t1r nf th~ ht t anfl ttmc ahtr tun,.. J1 .._Ia; 
d t br f.l'o.-rlltrm tra tur h.a\"e AM m- .-,,IJ till' ll lo~o~ord I , utfer our f 'tC tu.t•• .!t lhu:rr ~ Cfnu hrr .!6 IIMrdy. l«h k•m ~ot Dflh· tbt- OIMl ~rn tlw- C"'t 'rl PJ•JIOilna t~t'k1ra Uut ot lbn-f: 
J•Ii.s.htoct a l4tf}:l" "tnOUIII ~ ( v. .... ~ In the ..... he took thu •ummrr .,\n,·on~ ~ k··l··ttilll'n, ~ Tune. :..'0 mtnu tcs,. fid·l hut lt;e cfllll't' rr hnwn d.- •urma•U at (orw•r·l• tbr \utn 
<hi 1 '""" the•· ba•-r heen ''1 1~ job n b.< mo a ,...,,,.. l·• atto"'l•n~ ~I~ .j ~ ••I •hQorr<l th<tr l""' b• ' ""'"'~ ,01t pll:t<d ''" hoth rt'llult ••tt 1n l<mg pm1, 
The •m'L. •as tnt t.-r.tkd fOT a -.hart lhr~ tiNt nlftt•f1Q., thrtc- IJ. ..a l'ha:n-."1:' ~ ! -4 .!I Yl :1'!• ' 1 thft •ttUt:lt llort'entv '"' H·r•l 1trons: tn lill't' anrl uhf' tlirntly n • t~hdo•n 





ha• h-en •"'n .., tbr JlfUC' ;u_Jtl ~ c<n d1C' AM.. r daurnrn f'rnn~t Huth thru rrd ~ ont af •bJ<il 1l"'.S lrK'DmpJc~, 1 
lnK'tt and IIOI1t rmm " f101l • ~k~t t: ••a a• tbr man" l-'lfl%0 that • ~ FRESHMAN-SOPHOMORE C'AJ and m»Nl tbrt-rmg •t"ft mud1 a.crS '"', nf wh.Kh ~,,. t~~t('rcrr•trd ly 
a "" lie" I rtmam •• tbe """" au '""' lA t ''r"' TRACK MEET SOON n'tdmc<' .\a•~ mm Tt.. .\~~:Ktc Jllll:ttr Tuomy, 
"h_:h ~tJ~ !!:;;nc=':C ~\!:: Th!s cltzll ••• I rtnl l f\"' Frnb._po. T!tr pmll" (Jotnr'!l trllh tbcl \r.akm\"' wLLau .. C'd f~u-thnr and r f:fTY ., nc-ry 
a '' Ill t rar And therr 1:1 a &din: The ..,. ··- • , .JJ. 1 .... _ .,~ o8 ••th the" '""'I Tilt- t r t uJ•t•ortunlt)" 
that It '"' '1012ltt !:tir.;a of A Fn!!fhm.an ~t •rll br heltt l hu,..Ln· and Frida\ t l~th-fown d tht- .::unr,.... ng•Jc t'l}- In lhe- tltir I qua.rtn r:uth~v. lll.!t.AI..ft. 
I'" th • rr:a, " t be F.-..llmen tb. -·tb and .!7th .II lout rnch ' gbt C'<lt·h an • klng md •uo but 111 on...,n <"I a hrolrn '"' t alt r nl2kmg a pt<t 
n,.. ,._oular "• 1.; ,_, "'hodule ,. 111 fa lrd ~. IU• k """I llorln1< tlw _.,. ty run ar<ounl! <ntl I lhn-. • II<> ud 
br f t •cd A fAr .a.• f1tO!!Jble Tbu,.. ond qu1 ''"' I hi" \ C"Atl m Y ~ t throu.~th ~ rr-p&.crd by \l,.nton QtUc:r m 
~I 
OPEN ~lE£TING OF 
COSMO PO LIT AN CLUB 
t 1 r • ' UTU lH tl the t " r Uruwt I fle" ru:. ... t n 
\ '"'"' ru=" t.emm n urt m.1 1.,.,. KTII•led 1 1a;."t.'l htJt.artmrt~t "'11 he the 
lJC tl\«fT the l'lf<fniH ..: urli •nd In : ak'f!f f 1h1 n mt'IJ( "t om ,.,tw• 
• lute- k .. d 1 hr-g rlan_· " II " t II t f1S: • , th rdu Vratr~ .\U04,., 
br •ull) J«t fed until the tc:)otTcr rl~Lt t• 1 1 u J;~UU: t"\c-urnv n lht dut.. 
&;., ~ c m}ltt~t ltUt H 15 c'JlC't: lt'•l r m in llrt 1dcr.l !loll ' h4Jfne at ; ~ 
thd.t that •nll Lrc the ne~t undc-rtakul« o'c- •d .\ t.:~ ru rnt lll\'1lo:1Uun l oQ :ou 
T~ w._.r:.. 1a t~1nt dc>n(' und('r 1M lS U ttwh· J ft iM""t ru!.l~ to Fretb 
hrrc-uon 01 Pr i \ J h:m@1 .-.. ho rr.u1 \'un u •ill hont the C·P~·r 
hA4 WflTL.rdl untltmrrh· t, r the n('w rirh1 tun::t c•l ltta:m·r~r ••--q,uDmtc:J Wltb 
llJ·t1 t w~·m moth cretJa u dur lbe dub• A(t '"•Ud.. 
d.a\ rud: 1 .._.,d mp "'"J Pri•lal• the I nt" fur another toolholo'ltn fn rhc- nmc- now wmt 1 tn ~Jb e 
Tbt- \";if ' I TH 1; l'Oil b ~ on the r;uthne 
ttrkl flt'f\ rutht from four r au. and J•t c;r;~\'ll •n At baltl 
~ ~r®YJ irom t n t t•r ln tH MIJ• wuh \it!~f!~ •• rk ttr of thr £: m 
.:: ... 1 v rcd mil rhrrt• of t~ A"IC' • 
Footb:JII Scllt>dult and Sror~ 
Oct. 7 Triwty, 18 W P L. 0 
Oct. l t Man. AU>Il, 23 , 
W P L, 0 
'Oct. 21 LoweU TctUlo 
' Oct.. 28 ConJL A(fiH 
Nov. t R bocle llland 
Nov. U a......rur 
Our"~' tho thurl •tt• rt f n-h 
t( r1c.. ... a w uJ.. ar cl f ohh '*"'I '..1ntie.rs II t'r the tn f·)f' thr r! l•m b1i •n• 
IItie !fUM":!Iku L. .. I l Wi)•ftht th,r·r.rnul 
lur J: th ~~~Hlrr lu tJu.• W t IJtllH 
t r '"" ' ltl•1fC tour h1 lu"u' wrrt.• f1\Q.I1e 
h , tl1t .\t·~•,knn hut •lutllh." the 1.,.,, 
let-,· mmut t){ '''" "'· th' ·r erb u·.un 
hr&~• ""'I Ul• .md m.o.u-lc '" J .-J.-lwnte hy 
tr u:ht lux l.u, I.;. ana.: .mrf &hc•rt t:wl 
.. Rome aa.m... II rum 
lb====== ======dl l I •fii•IIOt I ( 'I' l'.oKC I c.-~ -~--
tlu14 fl!ll ..II H) hi:Ur' f pron l)f'OI 1\ U th r 
oiU,f J..: itlt n JJ tiQ)CI Hl.'al. At f1114fkt 
~ r I thro J•• nt f<t< I~ \IUCin h 
lr 1 kw1. t r the XQal .tltn l t b-
,y.,.,."fl.,. 1: UIJ: tf.llf;ht Oftr tb~ ... , 
t:"~c·h umr flu llllfJir'fl 1 tu ltl f.,"l I 
frvm Tt·,·li J 10 \'.lrd hn,. hy 111 hr.t 11 
thr t}m•l ·~u.:utrr Snrattlll 4md ~1DT h-
moah kl t'rtrS ~lUI \ld n-or·h At f•Jl'ha. k 
pla'·t I ""'"JI (ur the \10:1 
f''ur \\""urcat•-:r Pcrn· olltHf johnJOn 
s•la\ ~I • fine t:an I ffuthr C" D1JO tbow 
ol .! 
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Our lifelong knowledge of choice to· 
baccos, our years of manufacturing ex-
perience and our up-to-date facilities are 
concentrated on making CAMELS the 
finest cigarette that can be produced. 
Into THIS ONE BRAND we put the 
UTMOST QUALITY. A better ciga-
rette cannot be made-even for a higher 
price. 
CAMEL is THE QUALITY CIGA-
RETTE-made for men who think for 
themselves-for folks who appreciate 
reaUy fine tobacco. 
ONE BRAND-ONE QUALITY-
ONE SIZE PACKAGE. 
That is the way we keep faith with the 
smoker. 
k. J. UY"'40l..DS T08ACCO co .. Wbu._.s.t.-. ec. C.. 
October l7 lt22 
TECH LEADS WAY 
WITII CLARK AS l:Sl'AL 
~r Ttam Wins This TiSM 
... 
Y.M.C.A. HAS INTEREST-
ING CABINET MEETING 
Tt: ta .:" I .a tt"'lntl..,. 1 1hc ... a~ 
n 1 ; tk ,.wn: tn 1hc \- I"Q(JM~ '' 
lltdo~Y l'::t l,.r II •t 7 30 ncl:d; 
)fr r I' .., ld teo!<• to~ lrngtb 
on c~ prQJ:r;am for the f'nsutT.:; '"e:sr 
..... tnt': ' rY' hr1J4'ul hmu • ~ ot"!trcJ 
""numn;: tlx!"'"bml Y ll C \ • 
:">r{r'"t.tr\ of lhr ltltC"rn.lt,nh:d ("omm•t 
lC"t' nf tlh.• \ \I ' \ ~111 l lm• b;4r~o;: 
( olJI ' H l \\lid thrQul(h •Ut :\f'\\ 
rnJ<'.nl 
Tb~ r111d 1•r "' "hteh tbt: T.-.·h 
\' ~ \ m.- dur m: tbr hn' '~'*' 
~lr 'be:ld u 
tt :.c:H~ 
ulol n ' 
u 111 ht-n:'ftW! 
t..n: 1 "c •nllldllh ll u-.cant n:Klre 
t.h:a.n f, r ~:nu.: a Ad' .. 
1 '' \I , ~~ J>.-..11.-n• c•r abe 
T<cl \ \1 • \ loft "'.otu'ol~' - (),; 
• .be I ' \o.... o~t\C'nd ~n c'H"Utt\'e' mec.t. 
1 r ot lbo '•" Er olanol l'oeld i:"oll!lcil 
a~ 'J•t """'eltl. of whidl he ,., ~tarv 
and t,.aJW'f't' 
ma.J..t hn& ,J~>~tH1 11t".ar uu•t h("M .utrl 
t"rt' ( .. r ... "r•l t.t In 'k Cruthne r .. n •be 
l. J. hac 1.. t \\"or'L"f!"!rt1' • .!\ \:1\f"fl rtU~•'L 
Tf!Cb ouUM<It.otriY l.1<~ed. tbr pt~ J..m 
~""'X olhttle OCI II "' ~tcr 1 Ill .-an! 
m:..rkn Then 1~pn •rxHhrr \~ 
mart"b <Ll•n lbe ti-t-ld f;r.:u~ a.:.un 
-l,.Jrtcd afQQnd nld :1 tbr 1 ud~J. wn 
.an I lklll L 1.>"1 lbo r;uol 
lbr •hird \...:: '""'bd.""" nunr m 
tbt thud tiUIIn f pJa,· !;l a r10uh 
t a lon.: l'* from Tumr' t c_;!'".i)"ff n 
In th..- La ' CIUAflf'r l'rrl\ tt.artttuq he 
tJmd hL• "'U ~ l.d ant rea•h t u ktt:L 
•:.' thr•h\11 l r ' ~tl('l\ wMn lu.• lll~ 
:Kkrl Jl Jn" l u• h' m \'t'llh•r 
1.-mr up 
'' ,~.... \ta;u:, ~~ 
0 Will( 
M.ou• \JOt1e• --·- ; ; ; ' 23 
Tou~h•to\\'1~. (';r.n JOn 3 P-.~1ntt ai 
tn l \Ulh f ""'· Bf'otl 3 Nttt~ Pt"f'T' 
!Uft"rrc, Y •Uni' t: mpnco Jobn"t•l":' 
Lm.-.mau Prlcnon Tnn<! tbr.., IS 
.anol """' IO.IIW>u .. P<tiO'U 
TECH N EWS 
SOCCER SCHEDULE 
"'' ,f tu nu·ml"' 
rna~• •t ~ l hru 




ELECTION OF A. A. OFFICERS 
FRIDAY AT 5:00 P. M 
IN TilE GYM 
I ·• 
PR§RMA.N-$0PR TRACK MU:'1' 
Uam. R'mt 
A t tlan .. rd 11n1l m·'t ,,m~.- •'ltlt fJt'H' l!'lliL u.11n 
' \ nttrrtt•n.: ;a .. \n .. nru.• l•\C' , 111•l"•lf trt~'k lf'hnlu• 
.u J.IU1<r "'f, h..~o J, "'" Hr.-tu.··~l fnf IH4,.1Uf111•1ol ~\I .\ 
\\l'lllt.,lll'• At111 ~ .t t R I' I .u rl 1 r•ml\ .~'nUN "llh tbC" 
•I th. [ndu fri.•l '\ J.: lJ•tl"t\ulltt:••lt¢S 
\ 




"\Vord mongers" :tnd "chattering barbers," Gilbert called 
those of his predecessors who asserted that a wound made 
by a magnet~ed needle was p3inless, that 10 magnet will 
attract silver, that the d1amond wiU dn1w iron, that the 
magnet thirsts and dies in the absence of iron, that a magnet, 
pul vcrized and taken with sweetened wa tcr, will CUJ"e 
heaclaches and prevent far. 
Before Gilbert died tn 1 6oJ, he had dont much to explain 
magncrism and decrriciry through experiment. He found 
th:at by hammerinrrron held in 11 magnetic- meridjan it can 
be magnemed. He discovered that the compass needle is 
controlled by :he earth 's magnetism and that one magnet 
an rem:agncriu another that h&! lost its power. He noted 
the common elct"tTtcal atrrac-uon of rubbed bodies, among 
them diamonch, as "'ell as gla~, cry5:als, and stones. and 
,.as the first to srudy c.l~tridty as a distinct force. 
"Not in books, but 1n thing!' themselves, look for know!. 
edge," he shouted. ThiS man helped 10 revolutioniu methods 
of thinkmg-helped to make electricity what it has become. 
His fellow men were little concerned with him and his experi· 
ments. "Will Queen El.tubeth marry-and whom~" they 
were asking. 
El izabeth's BirutJons mean little to us. Gilbert's method 
means much. It is the method that has made modem 
elecmciry what it has become, the method which enabled 
the Research Labon~to· , of the Genera.! Electric Com. 
pany to discover new ;:uical prl'nciples now appli;:d in 
transmitting power for ltmdreds of miles, in lighnng homes 
electrically, in aiding phy$.iciana with the X-rays, in freeing 
civilintion. from drudgery. 
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